Editorial by Bobsin, Oneide
 Editorial 
 
Estimado leitor, estimada leitora, bem-vindo e bem-vinda 
à primeira edição de 2010. 
Esta edição inaugura uma nova estruturação da 
Protestantismo em Revista, com a adesão ao sistema de editoração 
virtual Open Journal System. Essa nova adequação metodológica 
visa justamente dinamizar e aprimorar a profissionalização que 
envolve a publicação da revista virtual. Essa reestruturação 
provém desde o ano passado, quando a revista passou a definir 
seções temáticas para cada edição: Dossiê, Religião, Sociedade 
e Educação, Debates Teológicos, Resumos e Resenhas e 
Opinião. Essas seções estão dispostas de acordo com a 
demanda de artigos, à exceção do dossiê, a seção temática da 
revista, o tema de capa, escolhido pelo Núcleo de Estudos e 
Pesquisa do Protestantismo (NEPP) e divulgado no site do 
periódico, cujos textos são de convidados e textos submetidos 
previamente à avaliação que correspondam ao tema proposto. 
A presente edição traz o tema “Debates Metodológicos”, 
assunto debatido significativamente nos Programas de Pós-
Graduação em Teologia da Faculdades EST (Escola Superior 
de Teologia) durante os últimos anos e, particularmente, no 
NEPP. Um dos grandes desafios para a produção acadêmica e 
científica na área de teologia é justamente a abertura à 
interdisciplinaridade e ao diálogo com outras áreas do saber. 
No mais, esperamos que a presente edição esteja bastante 
agradável e instigante e que possa contribuir na construção de 
conhecimento. Sinta-se à vontade para reagir, sugerir, criticar e 
contribuir. O contato encontra-se disponível no site da revista, 
assim como as normas para submeter textos para apreciação 
pelo comitê científico da revista ou conselho consultivo.  
Cordialmente,  
Oneide Bobsin 
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